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El programa “Col·legis pel Comerç Just”s’emmarca dins el programa europeu “Ciutatpel Comerç Just”, i està coordinat a l’àmbit
estatal per l’organització de Comerç Just IDEAS,
amb el suport de la Comissió Europea i de la AECID
(Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo). 
Des del Casal de la Pau-S’Altra Senalla, coneixedors
del treball de difusió del comerç just que fan des de fa
anys al Col·legi Sant Francesc d’Assís, es va proposar
a l’escola demanar informació sobre el programa
“Col·legis pel Comerç Just” per mirar d’adherir-se i, en
menys d’un curs escolar, fruit de la bona feina feta fins
ara, IDEAS els ha concedit el reconeixement.
Per ser Col·legi pel Comerç Just, l’escola ha de complir
quatre criteris:
 Tenir un grup de treball escolar
 Escriure i adoptar una política favorable al
comerç just
 Promocionar i emprar productes de comerç just
a l’escola
 Realitzar activitats de sensibilització sobre el
comerç just
El Col·legi Sant Francesc d’Assís ha demostrat amb
escreix que compleix aquests criteris i ha aconseguit
l’estatus de “Col·legi pel Comerç Just”, el primer reco-
neixement que es fa a les Illes Balears i el tercer a tot
l’Estat. Algunes de les activitats que es fan a l’escola, i
que l’han feta mereixedora del reconeixement són la
xocolatada de desembre, que sempre és amb cacau i
sucre de comerç just, els regals que l’APIMA dóna pel
concurs de postals de Nadal (vals per bescanviar a la
botiga de Comerç Just) i les diverses activitats de sen-
sibilització a ESO.
Es va aprofitar la festa de final de curs del col·legi per
donar a conèixer aquest important reconeixement als
pares i als alumnes. Margalida Socies, membre de la
comissió de solidaritat que recollí el guardó, recordà
que “dins els trets identificatius de la nostra escola, hi
ha la solidaritat. Fa anys que treballam el tema de la
solidaritat en general i el comerç just en particular en el
nostre dia a dia. Són coses senzilles, però que ajuden
a transformar positivament la vida de moltes persones i
contribueixen a fer del món un lloc més just”.
Des del Casal de la Pau, en nom d’IDEAS, se’ls agraí
la feina que fan, se’ls encoratjà a seguir treballant per
un món millor i se’ls va entregar el diploma de reconei-
xement. q
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